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遺跡名 種別 時代 遺跡名 種別 時代 遺跡名 種別 時代
17-1 袖褶1号墳 古墳 古墳 84 岩屋谷岩陰遺跡 岩陰 古墳 128 松が谷Ⅱ遺跡 散布地 中世
17-2 袖褶2号墳 古墳 古墳 86 法丁Ⅰ遺跡 散布地 弥生 129 松が谷Ⅰ遺跡 散布地 鎌倉
23 奥江原窯跡 窯跡 古墳～奈良 87 法丁Ⅱ遺跡 散布地 弥生～鎌倉 130 宝乗院岩陰遺跡 岩陰 古墳
25 中の段窯跡 窯跡 古墳～奈良 88 下万呂Ⅰ遺跡 散布地 縄文 131 山崎窯跡 窯跡 古墳
28 稲成山古墳 古墳 古墳 90 目座Ⅱ遺跡 散布地 縄文 133 葉糸古墳 古墳 古墳
29 丸橋丘岩陰遺跡 岩陰 古墳 92 五反田古墳 古墳 古墳 136 鳥が谷岩陰遺跡 岩陰 縄文～弥生
35 糸田古墳 古墳 古墳 94 元島岩陰遺跡群 岩陰 古墳 137 西跡之浦岩陰遺跡 岩陰 平安～鎌倉
38 西沖代遺跡 散布地 古墳～平安 95 古目良遺跡 散布地 弥生～鎌倉 138 跡之浦岩陰遺跡 岩陰 鎌倉
39 北沖代遺跡 散布地 古墳 96 古目良岩陰遺跡 岩陰 弥生～古墳 139 内之浦岩陰遺跡 岩陰 古墳？
40 下村古墳 古墳 古墳 97 立戸遺跡 散布地 縄文～平安 141 野藪谷岩陰遺跡 岩陰 弥生
56 上秋津銅鐸出土地 出土地 弥生 98 天神山古墳 古墳 古墳 147 水取山遺跡 散布地 弥生
58 矢矧遺跡 散布地 縄文～室町 99 立戸岩陰遺跡 岩陰 古墳～平安 151 芳養松原銅鐸出土地 出土地 弥生
59 岩倉山遺跡 散布地 弥生～平安 103 今福町遺跡 散布地 室町～近世 152 芳養松原古墳 古墳 古墳
60 矢田ヶ谷遺跡 散布地 弥生 104 田辺城下町遺跡 散布地 江戸 153 稲成遺跡 岩陰 弥生
62 岩倉山銅鐸出土地 出土地 弥生 106 上屋敷Ⅰ遺跡 出土地 鎌倉～室町 155 新庄遺跡 墓 弥生
63 目座遺跡 散布地 弥生 107 上屋敷Ⅱ遺跡 散布地 鎌倉～室町 156 山田代銅鐸出土地 出土地 不明
64 八丁田圃遺跡 散布地 縄文～鎌倉 118-1 仮庵山1号経塚 経塚 鎌倉 158 後ロ谷古墳 古墳 古墳
66 秋津廃寺跡 寺院跡？ 奈良～平安 118-2 仮庵山2号経塚 経塚 鎌倉 160 稲成Ⅰ遺跡 散布地 古墳
68 脇ノ谷瓦窯跡 窯跡 奈良 119 鬪雞神社遺跡 出土地 中世 161 稲成Ⅱ遺跡 散布地 古墳
69 堂ノ谷瓦窯跡 窯跡 奈良 120 神田古墳群 古墳群 古墳 162 田辺城跡 城跡
70 青木古墳 古墳 古墳 121 浜田古墳群 古墳群 古墳 164 トビトビ山遺跡 散布地 弥生
72 綾代遺跡 散布地 弥生～古墳 122 神田遺跡 散布地 弥生～古墳 172 中ノ谷銅鐸出土地 出土地 弥生
73 矢矧岩陰遺跡 岩陰 弥生 124 鬼橋岩岩陰Ⅱ遺跡 岩陰 縄文～古墳 177 牛ノ鼻古墳 古墳 古墳
78-2 三栖廃寺 寺院跡 奈良 125 鬼橋岩岩陰Ⅰ遺跡 岩陰 縄文～古墳 181 初山城跡 城跡 中世























































































No. 古墳・岩陰名 所在地 立地 備　　考 文　　　献
1 袖摺古墳 芳養町 丘陵端 円墳2基　須恵器
2 稲成山古墳 稲成町 丘陵 円墳　須恵器・玉類 角智郎1959「田辺湾の古墳（2）」『田辺文化財』第3号
3 丸橋丘岩陰遺跡 稲成町 丘陵 土師器
4 糸田古墳 稲成町 丘陵 円墳？
5 下村古墳 稲成町 丘陵 円墳
6 青木古墳 秋津町 丘陵 円墳
7 岩屋谷岩陰遺跡 下三栖 丘陵 玉類・須恵器 田辺市史編さん委員会1994『田辺市史』第4巻
8 五反田古墳 明洋一丁目 丘陵裾 円墳　横穴式石室　須恵器 田辺市史編さん委員会1994『田辺市史』第4巻
9 古目良岩陰遺跡 目良 丘陵裾 須恵器・銅環・銙帯 近藤義郎1964「古目良遺跡』『田辺文化財』第8号田辺市編さん委員会1994『田辺市史』第4巻
10 天神山古墳 天神崎 山腹 円墳　横穴式石室　鉄刀・鉄鏃・鎺・玉類・須恵器 安部辨雄1957「天神山古墳」『田辺文化財』第1号
11 立戸岩陰遺跡 天神崎 海浜 須恵器・耳環 田辺市教育委員会1985『田辺市立戸岩陰遺跡発掘調査概要』
12 神田古墳群 湊神田 沖積地 8基　須恵器・金環・玉類・鉄刀ほか 田辺市史編さん委員会1994『田辺市史』第4巻
13 浜田古墳群 神子浜一丁目 丘陵裾 1号墳は横穴式石室　須恵器 田辺市史編さん委員会1994『田辺市史』第4巻




15 鬼橋岩岩陰Ⅰ遺跡 神子浜二丁目 丘陵 須恵器・管玉 伊勢田進1976「鬼橋岩岩陰遺跡A遺跡の出土遺物について」『田辺文化財』第19号
16 磯間岩陰遺跡 磯間 丘陵 本書 本書
17 磯山古墳 湊 丘陵
18 宝乗院岩陰遺跡 湊山崎 丘陵裾
19 葉糸古墳 新庄町 丘陵 横穴式石室　鉄刀・刀子・鉄鏃・馬具・金環・須恵器・土師器・製塩土器
伊勢田進・真砂久哉1962「田辺市新庄町に於ける葉糸古墳の
調査」『田辺文化財』第6号
20 内之浦岩陰遺跡 新庄町 海浜 土師器・貝類
21 芳養松原古墳 芳養町 丘陵 円墳・耳環・須恵器 田辺市史編さん委員会1994『田辺市史』第4巻
22 後ロ谷古墳 下三栖 丘陵端 横穴式石室　ミニチュア炊飯具・須恵器・鉄鏃
田辺市教育委員会・紀南文化財研究会1984「下三栖古墳発掘
調査概要」『田辺文化財』第27号




























































































































































































































































































































































































































































a - a ′ 断面
b - b ′ 断面






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出土遺構 挿図番号 本報告での呼称 製品・未製品の別 目指された完成形の種別番号 枝番 製品 未製品
第1号石室 46 1 把頭装具 ○
第1号石室 46 2 把縁装具 ○
第1号石室 47 1 鞘口装具 ○
第1号石室 47 2 鞘尾装具 ○
第1号石室 48 1 把頭装具 ○
第1号石室 48 2 把縁装具 ○
第1号石室 49 1 鞘口装具 ○
第1号石室 49 2 鞘尾装具 ○
第1号石室 51 4 鹿角製鳴鏑 ○
第1号石室 54 1 鹿角製釣針（複合式） ○
第1号石室 54 2 鹿角製釣針（単式） ○
第1号石室 54 3 鹿角製疑似餌 ○
第1号石室 54 6 鹿角製疑似餌 ○
第1号石室 54 4 鹿角製疑似餌 ○
第1号石室 54 5 鹿角製疑似餌 ○
第1号石室 54 7 鹿角製疑似餌未製品 ○ 疑似餌
第1号石室 55 - 骨製ヤス ○
第1号石室 56 1 鹿角製回転式離頭銛頭（閉窩式） ○
第1号石室 56 2 鹿角製回転式離頭銛頭未製品 ○ 回転式離頭銛頭（閉窩式）
第1号石室 56 3 鹿角製回転式離頭銛頭未製品 ○ 回転式離頭銛頭（開窩式）
第1号石室 56 4 鹿角製回転式離頭銛頭未製品 ○ 回転式離頭銛頭（開窩式）
第1号石室 58 1 鹿角製把装具 ○
第1号石室 58 2 鹿角製把装具未製品 ○ 刀子把
第1号石室 58 3 骨製針（穿孔具の可能性）（タイ科） ○
第1号石室 58 4 貝製錐（ヒメイトマキ貝製） ○
第1号石室 59 - 鹿角製石突 ○
第1号石室 60 - 筒形鹿角製品 ○ 柄頭？
第1号石室 61 - 鹿角製円盤 ○？ 有孔円盤？
第2号石室 65 1 弣形鹿角製品 ○
第2号石室 65 2 弣形鹿角製品 ○
第2号石室 65 3 弣形鹿角製品 ○
第2号石室 66 7 鹿角製把装具 ○
第2号石室 66 8 鹿角製把装具 ○
第2号石室 66 9 鹿角製把装具 ○
第2号石室 66 10 鹿角製把装具 ○？ 刀子把？
第2号石室 68 2 鹿角製釣針 ○
第2号石室 68 3 鹿角製釣針 ○
第2号石室 68 4 鹿角製疑似餌 ○
第2号石室 68 5 鹿角製疑似餌未製品 ○ 疑似餌
第2号石室 69 1 琴柱形鹿角製品立ち飾り ○
第2号石室 69 2 琴柱形鹿角製品横軸 ○
第2号石室 70 1 琴柱形鹿角製品立ち飾り未製品 ○ 琴柱形鹿角製品立ち飾り
第2号石室 70 2 琴柱形鹿角製品横軸 ○
第2号石室 71 2 貝製有孔円盤（アワビ製） ○
第2号石室 72 2 不明鉄製品（鑿？、漁労具？） ○
第2号石室 73 1 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 2 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 3 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 4 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 5 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 6 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 73 7 鏃形鹿角製品 ？ ？ 剣形模造品？
第2号石室 74 1左 鹿角製未製品 ○ 回転式離頭銛頭（開窩式）？
第2号石室 74 1右 鹿角製未製品 ○ 回転式離頭銛頭（開窩式）？
第2号石室 74 2 鹿角製未製品 ○ 釣針？、魚鉤？、素材？
第2号石室 75 - 不明鹿角製品 ○？ 浮き？、疑似餌？
第3号石室 79 - 鹿角製鳴鏑 ○
第3号石室 80 - 弣形鹿角製品 ○？ 弣
第3号石室 81 3 刀子＋鹿角製把装具 ○
第3号石室 81 4 鹿角製把装具未製品 ○ 刀子把
第4号石室 84 1 刀子＋鹿角製把装具 ○
第5号石室 86 11 鹿角製有孔円盤 ○
第5号石室 86 12 貝輪 ○？





































































































































石室内 図45-1 鹿角装剣 有 ①鹿角装鉄剣・鉄剣1図版18-2 第1号石室 その茎のＸ線写真
図版18-3 第1号石室 Ｂ号鉄剣と
石室内 図45-3 鹿角装剣 有 ①鹿角装鉄剣・鉄剣2図版18-4 第1号石室 その茎のＸ線写真
図版18-5 第1号石室 鉄鉾 石室内 図50-1 鉄矛 有 ①鉄矛（石突共）1
図版18-6 第1号石室 石突 石室外 図50-2 鉄製石突 有 2個重なって出土。
図版19 第1号石室 Ａ号鉄剣の把頭装具を六方向からみる（実大） 石室内 図46-1 把頭装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具1
図版20 第1号石室 Ａ号鉄剣の把縁装具を四方向からみる（実大） 石室内 図46-2 把縁装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具1
図版21-1 第1号石室 Ａ号鉄剣の鞘口装具を六方向からみる（実大） 石室内 図47-1 鞘口装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具1
図版21-2 第1号石室 Ａ号鉄剣の鞘尾装具を四方向からみる（実大） 石室内 図47-2 鞘尾装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具1
図版22 第1号石室 Ｂ号鉄剣の把頭装具を六方向からみる（実大） 石室内 図48-1 把頭装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具2
図版23-1 第1号石室 Ｂ号鉄剣の組合せ把縁装具を六方向からみる（実大） 石室内
図48-2 把縁装具 有 ①鹿角装鉄剣・鹿角装具2
図版23-2 第1号石室 突起の組合せ部を抜去した状態を横からみる 石室内
図版23-3 第1号石室 2を上下からみる
図版23-4 第1号石室 突起組合せ部のほぞ孔をみる 石室内
図版24-1 第1号石室 Ｂ号鉄剣の鞘口装具を六方向からみる（実大） 石室内 図49-1 鞘口装具 有
①鹿角装鉄剣・
鹿角装具2




石室内 図51-1 鉄鏃 有 ①鉄鏃2
図版25-2 第1号石室 そのＸ線写真
図版25-3 第1号石室 鉄鏃と
石室内 図51-2 鉄鏃 有 ①鉄鏃1
図版25-4 第1号石室 そのＸ線写真
図版25-5 第1号石室 鉄鏃と
石室内 図51-3 鉄鏃 有 ①鉄鏃3
図版25-6 第1号石室 そのＸ線写真
図版25-7 第1号石室 鳴鏑と
石室内 図51-4 鹿角製鳴鏑 有 ①鹿角鳴鏑1
図版25-8 第1号石室 そのＸ線写真
図版25-9 第1号石室 鉄鏃 不明 図52-6 鉄鏃 実
図版26-1 第1号石室 鉄鏃と
石室内 図52-5 鉄鏃 実
図版26-2 第1号石室 そのＸ線写真
図版26-3 第1号石室 鉄銛と
不明 図53-1 鉄製銛 有 ①鉄銛1
図版26-4 第1号石室 そのＸ線写真
図版27-1 第1号石室 鉄銛と
石室内 図53-2 鉄製銛 有 ①鉄やす1
図版27-2 第1号石室 そのＸ線写真
図版27-3 第1号石室 鉄鉈 不明 図57-1 鉄製鎌 実
図版27-4 第1号石室 鉄鎌 石室内 図57-2 鉄製鎌 実
図版27-5 第1号石室 鉄鏃 不明 図52-8 鉄鏃 実
図版27-6 第1号石室 鉄鏃 不明 図52-7 鉄鏃 実
図版27-7 第1号石室 不明鉄製品 石室内 図53-8 不明鉄製品 実
図版27-8 第1号石室 不明鉄製品 石室外 図53-7 不明鉄製品 有





石室内 図53-5 鉄製釣針 有 ①鉄釣針1
図版28-2 第1号石室 そのＸ線写真
図版28-3 第1号石室 鉄製釣針と
石室内 図53-3 鉄製釣針 有 ①鉄釣針2
図版28-4 第1号石室 そのＸ線写真
図版28-5 第1号石室 鉄製釣針と
石室内 図53-4 鉄製釣針 有 ①鉄釣針3
図版28-6 第1号石室 そのＸ線写真
図版28-7 第1号石室 鉄製釣針と
石室内 図53-6 鉄製釣針 有 ①鉄釣針4
図版28-8 第1号石室 そのＸ線写真
図版29-1 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針と
石室外 図54-1 鹿角製釣針 有 ①鹿角釣針2
図版29-2 第1号石室 そのＸ線写真（三方向から）
図版30-1 第1号石室 鹿角製釣針（三方向から） 石室外 図54-2 鹿角製釣針 有 ①鹿角釣針1
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図版31-1 第1号石室 鹿角製把 不明 図58-1 鹿角製把装具 有 ①鹿角把2
図版31-2 第1号石室 鹿角製円筒把 石室外 図59 鹿角製石突 有 ①鹿角把1
図版31-3 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針の鞘部 石室外 図54-3 鹿角製疑似餌 有 ①鹿角釣針3
図版31-4 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針の鞘部 石室内 図54-6 鹿角製疑似餌 有
図版31-5 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針の鞘部 石室内 図54-4 鹿角製疑似餌 有 ①鹿角釣針4
図版31-6 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針の鞘部 石室内 図54-5 鹿角製疑似餌 有 ①鹿角釣針5
図版31-7 第1号石室 鹿角製疑似餌付組合せ釣針の鞘部の未製品 石室内 図54-7
鹿角製疑似餌
未製品 有 ①鹿角未製品5





図版31-9 第1号石室 鹿角製有孔錐？ 不明 図56-1 鹿角製回転式離頭銛頭 有 ①鹿角未製品8
図版31-10 第1号石室 魚骨製針 不明 図58-3 骨製針 有 ①魚骨錐1
図版31-11 第1号石室 貝製錐（90度回転させてみる） 石室内 図58-4 貝製錐 有 ①貝錐1
図版32-1 第1号石室 鹿角製筒型製品 不明 図60 筒形鹿角製品 有 ①鹿角未製品2
図版32-2 第1号石室 鹿角製刀子把未製品 石室外 図58-2 鹿角製把未製品 有 ①鹿角未製品1
図版32-3 第1号石室 鹿角製銛 石室内 図55 骨製ヤス 有 ①鹿角やす1
図版32-4 第1号石室 鹿角製円板（表裏） 不明 図61 鹿角製円盤 有 ①鹿角未製品6
図版32-5 第1号石室 滑石製有孔円板 石室外 図62-1 有孔円盤 有 ①滑石有孔円板1
図版32-6 第1号石室 滑石製臼玉 石室内 図62-2～20 臼玉 有 ①滑石小玉1
図版33-1 第1号石室 土師器碗 石室内 図63-2 土師器埦 有 ①土師器1（碗）
図版33-2 第1号石室 土師器碗 石室外 B8 図63-1 土師器埦 有 ①土師器2（碗）
図版33-3 第1号石室 土師器碗 石室内 図63-3 土師器埦 有 ①土師器3（碗）
図版33-4 第1号石室 土師器壺 石室内 石室244 図63-4 土師器甕 有 ①土師器4（壺）
図版33-5 第1号石室 須恵器杯 石室外 B8,C9 図63-7 須恵器杯身 有 ①須恵器1(坏身)
図版33-6 第1号石室 須恵器杯 石室外 石室外B8 図63-6 須恵器杯身 有 ①須恵器2(坏身)
図版33-7 第1号石室 須恵器蓋 石室外 B7 図63-8 須恵器杯蓋 有 ①須恵器3(坏蓋) 石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版33-8 第1号石室 須恵器蓋 石室外 B7,F2 図63-9 須恵器杯蓋 有 ①須恵器4（坏蓋）石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版34-1 第1号石室 須恵器杯 石室外 B8 図63-10 須恵器杯身 有 ①須恵器5（坏身）石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版34-2 第1号石室 須恵器杯 石室外 B7 図63-11 須恵器杯身 有 ①須恵器6（坏身）石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版34-3 第1号石室 須恵器杯 石室外 B7,B8 図63-12 須恵器杯身 有 ①須恵器7（坏身）石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版34-4 第1号石室 須恵器壺 石室外 B7 図63-13 須恵器直口壺 有 ①須恵器8（壺） 石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版34-5 第1号石室 須恵器壺 石室外 B2,C9,石室天井石上 図63-5 須恵器小壺 有 ①須恵器9（壺） 天井石上から出土
図版34-6 第1号石室 須恵器提瓶 石室外 C7 図63-14 須恵器提瓶 有 ①須恵器10(提瓶）石室外出土。第1号石室に伴わず。
図版36-1 第2号石室 刀子 不明 図66-1 刀子 有 ②刀子1
図版36-2 第2号石室 刀子 不明 図66-3 刀子 有 ②刀子2
図版36-3 第2号石室 刀子 不明 図66-4 刀子 有 ②刀子3
図版36-4 第2号石室 刀子 不明 図66-2 刀子 有 ②鹿角装刀子6
図版36-5 第2号石室 鉄鏃 不明 図64-5 鉄鏃 実
図版36-6 第2号石室 鉄鏃 不明 図67-2 鉄製ヤリガンナ 有
図版36-7 第2号石室 鉄鏃 不明 図64-3 鉄鏃 有 ②鉄鏃2
図版36-8 第2号石室 鉄鏃 不明 図64-4 鉄鏃 有
図版36-9 第2号石室 鉄錐 不明 図67-3 不明工具 有
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図版36-10 第2号石室 鉄錐 不明 図67-1 鉄製ヤリガンナ 有 ②鉄錐1
図版36-11 第2号石室 不明鉄製品 不明 図72-1 不明鉄製品（刀子か） 実
図版36-12 第2号石室 鉄刀片（表面に布目あり） 不明 図64-2 鉄刀 有 ②刀身残欠1
図版37-1 第2号石室 刀子把と
不明 図72-2 不明鉄製品 有 ②鹿角装刀子1
図版37-2 第2号石室 そのＸ線写真
図版37-3 第2号石室 鉄鏃と
不明 図64-1 鉄鏃 有 ②鉄鏃1
図版37-4 第2号石室 そのＸ線写真
図版38-1 第2号石室 刀子把と
不明 図66-9 鹿角製把 有 ②鹿角装刀子1
図版38-2 第2号石室 そのＸ線写真
図版38-3 第2号石室 刀子把と
不明 図66-7 鹿角製把 有 ②鹿角装刀子2
図版38-4 第2号石室 そのＸ線写真
図版39-1 第2号石室 刀子の刀身と
不明 図66-6 鹿角製把・刀子 有 ②鹿角装刀子4図版39-2 第2号石室 そのＸ線写真
図版39-3 第2号石室 刀子の刀身と
不明 図66-5 鹿角製把・刀子 有 ②鹿角装刀子5図版39-4 第2号石室 そのＸ線写真
図版39-5 第2号石室 鹿角製刀子柄 不明 図66-8 鹿角製把 有 ②鹿角装刀子3
図版39-6 第2号石室 鹿角製刀子把未製品 不明 図66-10 鹿角製把 有 ②鹿角未製品6
図版39-7 第2号石室 不明鹿角製品 不明 図75 不明鹿角製品 有 ②鹿角未製品4 浮き？疑似餌？
図版39-8 第2号石室 鉄製釣針と
不明 図68-1 鉄製釣針 有 ②鉄釣針1
図版39-9 第2号石室 そのＸ線写真
図版40-1 第2号石室 鉄鉈 不明 図67-5 鉄製鎌 有
図版40-2 第2号石室 鉄鎌 不明 図67-4 鉄製鎌 有 ②鉄鎌1
図版40-3 第2号石室 鉄斧（表裏） 不明 図67-6 鉄製斧 有 ②鉄斧1
図版41-1 第2号石室 鹿角製釣針を三方向からみる 不明 図68-2 鹿角製釣針 有 ②鹿角釣針1
図版41-2 第2号石室 鹿角製釣針の一部 不明 図68-3 鹿角製釣針 有 ②鹿角釣針3
図版41-3 第2号石室 鹿角製組合せ式鉄製釣針の鞘 不明 図68-4 鹿角製疑似餌 有 ②鹿角釣針2
図版41-4 第2号石室 鹿角製組合せ式鉄製釣針の鞘 不明 図68-5 鹿角製疑似餌未製品 有 ②鹿角未製品5
図版41-5 第2号石室 鹿角製未製品 不明 図74-2 鹿角製未製品 有 ②鹿角未製品1 釣針？魚鉤？素材？
図版42-1 第2号石室 Ｙ字型鹿角製品の表面
不明
図69-1 琴柱形鹿角製品立ち飾り 有 ②鹿角杖頭飾1図版42-2 第2号石室 同裏面
図版42-3 第2号石室 鹿角製填め込み台を側面からみる











図70-2 琴柱形鹿角製品横軸 有図版43-4 第2号石室 上面からみる
図版43-5 第2号石室 下面からみる
図版44-1 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-1 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品1
図版44-2 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-2 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品2
図版44-3 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-3 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品3
図版44-4 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-4 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品6
図版44-5 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-5 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品5
図版44-6 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-6 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品4
図版44-7 第2号石室 鏃型鹿角製品(表裏面） 不明 図73-7 鏃形鹿角製品 有 ②鹿角剣形製品7
図版45-1 第2号石室 鹿角製未製品(三方からみる） 不明 図74-1 鹿角製未製品 有 ②鹿角未製品3
図版45-2 第2号石室 鹿角製未製品(三方からみる） 不明 図74-1 鹿角製未製品 有 ②鹿角未製品2
図版46-1 第2号石室 鋸歯文帯笄型鹿角製品の表面 不明 図65-1 弣形鹿角製品 有 ②鹿角笄形製品1
図版46-2 第2号石室 同裏面 不明
図版46-3 第2号石室 無文笄型鹿角製品 不明 図65-2 弣形鹿角製品 有 ②鹿角笄形製品2
図版46-4 第2号石室 無文笄型鹿角製品 不明 図65-3 弣形鹿角製品 有 ②鹿角笄形製品3
図版46-5 第2号石室 滑石製臼玉 不明 図71-6～24 滑石製臼玉 有 ②滑石小玉1
図版46-6 第2号石室 滑石製紡錘車 不明 図71-1 滑石製紡錘車 有 ②滑石紡錘車1
図版46-7 第2号石室 滑石製有孔円板 不明 図71-3 滑石製有孔円盤 有 ②滑石有孔円板2
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図版46-8 第2号石室 滑石製有孔円板 不明 図71-4 滑石製有孔円盤 有
図版46-9 第2号石室 滑石製有孔円板 不明 図71-5 滑石製有孔円盤 有 ②滑石有孔円板1
図版46-10 第2号石室 貝製有孔円板 不明 図71-2 貝製有孔円盤 有 ②貝垂飾1
図版47-1 第2号石室 土師器碗 不明 図76-2 土師器埦 有 ②土師器1（碗）
図版47-2 第2号石室 土師器碗 不明 図76-1 土師器埦 有 ②土師器2（碗）
図版47-3 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-5 須恵器杯蓋 有 ②須恵器1（坏蓋）
図版47-4 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-12 須恵器杯身 有 ②須恵器2（坏身）
図版47-5 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-3 須恵器杯蓋 有 ②須恵器3（坏蓋）
図版47-6 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-13 須恵器杯身 有 ②須恵器4（坏身）
図版47-7 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-9 須恵器杯蓋 有 ②須恵器5（坏蓋）
図版47-8 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-16 須恵器杯身 有 ②須恵器6（坏身）
図版47-9 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-4 須恵器杯蓋 有 ②須恵器7（坏蓋）
図版47-10 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-17 須恵器杯身 有 ②須恵器8（坏身）
図版48-1 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-6 須恵器杯蓋 有 ②須恵器9（坏蓋）
図版48-2 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-7 須恵器杯蓋 有 ②須恵器10(坏蓋）
図版48-3 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-8 須恵器杯蓋 有 ②須恵器11(坏蓋）
図版48-4 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-14 須恵器杯身 有 ②須恵器16(坏身）
図版48-5 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-10 須恵器杯身 有 ②須恵器13(坏身）
図版48-6 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 図77-18 須恵器杯身 有 ②須恵器15(坏身）
図版48-7 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-15 須恵器杯身 有 ②須恵器12(坏身）
図版48-8 第2号石室 須恵器蓋杯 不明 E3 図77-11 須恵器杯身 有 ②須恵器14(坏身）
図版48-9 第2号石室 須恵器壺 不明 E3 図77-23 須恵器短頸直口壺 有 ②須恵器17（壺）
図版48-10 第2号石室 須恵器把手付壺 不明 図77-19 須恵器把手付埦 有 ②須恵器18（碗）
図版49-1 第2号石室 須恵器・壺 不明 E3 図77-25 須恵器広口壺 有 ②須恵器19（壺）
図版49-2 第2号石室 須恵器直口壺 不明 E3,2号石室 図77-24 須恵器短頸直口壺 有 ②須恵器20（壺）
図版49-3 第2号石室 須恵器短頸壺 不明 図77-22 須恵器短頸広口壺 有 ②須恵器21（壺）
図版49-4 第2号石室 須恵器壺 不明 E1 図77-20 須恵器短頸広口壺 有 ②須恵器22（壺）
図版49-5 第2号石室 須恵器壺 不明 E1 図77-21 須恵器小壺 有 ②須恵器23（壺）
図版56-1 第3号石室 鉄鏃と
石室内 図78-3 鉄鏃 有 ③鉄鏃1
図版56-2 第3号石室 そのＸ線写真
図版56-3 第3号石室 鉄鏃と
石室内 図78-1 鉄鏃 有 ③鉄鏃4
図版56-4 第3号石室 そのＸ線写真
図版56-5 第3号石室 鉄鏃と
石室内 図78-2 鉄鏃 有 ③鉄鏃3
図版56-6 第3号石室 そのＸ線写真
図版56-7 第3号石室 鉄鏃と
石室内 図78-5 鉄鏃 有 ③鉄鏃5
図版56-8 第3号石室 そのＸ線写真
図版56-9 第3号石室 鉄鏃と
石室内 図78-4 鉄鏃 有 ③鉄鏃2
図版56-10 第3号石室 そのＸ線写真
図版57-1 第3号石室 刀子 石室内 図81-1 刀子 有 ③刀子1
図版57-2 第3号石室 刀子 石室内 図81-2 刀子 有 ③鹿角装刀子2
図版57-3 第3号石室 鉄鏃 石室内 図78-6 鉄鏃 有 ③鉄鏃6
図版57-4 第3号石室 笄型鹿角製品 石室内 図80 弣形鹿角製品 有 ③鹿角笄形製品残欠1・2
図版57-5 第3号石室 鹿角未製品 不明 図81-4 鹿角製把未製品 有 ③鹿角未製品1 刀子把
図版57-6 第3号石室 鹿角製鳴鏑と（側面と下面）
石室内 図79 鹿角製鳴鏑 有 ③鹿角鳴鏑1
図版57-7 第3号石室 そのＸ線写真
図版58-1 第3号石室 鹿角製刀子と
石室内 図81-3 刀子 有 ③鹿角装刀子1
図版58-2 第3号石室 そのＸ線写真
図版58-3 第3号石室 砥石 石室内 図82-1 砥石 有 ③砥石1
図版58-4 第3号石室 砥石 石室内 図82-2 砥石 有 ③砥石2
図版59-1 第3号石室 土師器壺 石室内 図83-1 土師器甕 有 ③土師器1（壺）
図版59-2 第3号石室 須恵器蓋 石室外 C7 図83-7 須恵器壺蓋または杯蓋 有 ③須恵器1（坏蓋）
第3号石室に伴わ
ない可能性有。
図版59-3 第3号石室 須恵器蓋 石室外 C7 図83-2 須恵器杯蓋 有 ③須恵器2（坏蓋）第3号石室に伴わない可能性有。
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図版59-4 第3号石室 須恵器杯 石室外 C6 図83-5 須恵器杯身 有 ③須恵器3（坏身）第3号石室に伴わない可能性有。
図版59-5 第3号石室 須恵器杯 石室外 B6,B7,C7 図83-3 須恵器杯身 有 ③須恵器4（坏身）第3号石室に伴わない可能性有。
図版59-6 第3号石室 須恵器杯 石室外 C7 図83-4 須恵器杯身 有 ③須恵器5（坏身）第3号石室に伴わない可能性有。
図版59-7 第3号石室 須恵器碗 石室外 C7 図83-6 須恵器壺蓋または杯蓋 有 ③須恵器6（碗）
第3号石室に伴わ
ない可能性有。
図版59-8 第3号石室 須恵器壺 石室外 B5,C5 図83-8 須恵器短頸壺 有 ③須恵器7（壺） 第3号石室に伴わない可能性有。
図版59-9 第3号石室 須恵器𤭯 石室外 D7 図83-9 須恵器𤭯 有 ③須恵器8（𤭯） 第3号石室に伴わない可能性有。
図版62-1 第4号石室 鹿角製刀子 不明 図84-1 刀子 有 ④鹿角装刀子1
図版62-2 第4号石室 刀子先端部（折損） 不明 図84-3 刀子 実
図版62-3 第4号石室 刀子先端部（折損） 不明 図84-4 刀子 実
図版62-4 第4号石室 刀子先端部（折損） 不明 図84-5 刀子 実
図版62-5 第4号石室 鉄鏃の一部 不明 図84-2 鉄鏃 有 ④鉄鏃残欠1
図版62-6 第4号石室 貝製頸飾り 石室内 貝製小玉 有 ④貝玉1
図版63-1 第4号石室 土師器壺 石室外 D3,人骨上 図85-4 土師器長胴甕 有 ④土師器1（壺）
図版63-2 第4号石室 土師器壺 石室内 CD2 図85-1 土師器小型鉢 有 ④土師器2（壺）
図版63-3 第4号石室 土師器長頸壺 石室内 D3,人骨上 図85-3 土師器直口壺 有 ④土師器3（壺）
図版64-1 第4号石室 土師器壺 石室外 図85-2 土師器鉢 有 ④土師器4（壺）
図版64-2 第4号石室 須恵器蓋杯 石室外 D3 図85-6 須恵器杯蓋 有 ④須恵器1（坏蓋）
図版64-3 第4号石室 須恵器蓋杯 石室外 D3 図85-9 須恵器杯身 有 ④須恵器2（坏身）
図版64-4 第4号石室 須恵器蓋杯 石室外 D3 図85-5 須恵器杯蓋 有 ④須恵器3（坏蓋）
図版64-5 第4号石室 須恵器蓋杯 石室外 D3 図85-8 須恵器杯身 有 ④須恵器4（坏身）
図版64-6 第4号石室 須恵器蓋 石室外 D3 図85-7 須恵器杯蓋 有 ④須恵器5（坏蓋）
図版64-7 第4号石室 須恵器蓋 不明 C2,C3 図85-10 須恵器杯蓋 有 ④須恵器6（坏蓋）第4号石室に伴わない。
図版64-8 第4号石室 須恵器蓋 不明 D2,E2 図85-11 須恵器杯蓋 有 ④須恵器7（坏蓋）第4号石室に伴わない。
図版64-9 第4号石室 須恵器蓋 不明 D2 図85-12 須恵器杯蓋 有 ④須恵器8（坏蓋）第4号石室に伴わない。
図版64-10 第4号石室 須恵器蓋 不明 D3 図85-13 須恵器杯蓋 有 ④須恵器9（坏蓋）第4号石室に伴わない。
図版64-11 第4号石室 須恵器蓋 不明 D2 図85-14 須恵器杯蓋 有 ④須恵器10（坏蓋）
第4号石室に伴わ
ない。
図版67-1 第5号石室 鹿角製有孔円板 不明 図86-11 鹿角製有孔円盤 有 ⑤鹿角紡錘車1
図版67-2 第5号石室 臼玉 石室内 図86-1～10 臼玉 有 ⑤滑石小玉1
図版67-3 第5号石室 貝輪 石室内 図86-12 貝輪 有 ⑤貝輪1
図版67-4 第5号石室 鳥骨 石室内 - 鳥骨 無
図版71-1 第6号石室 土師器碗 不明 図87-10 土師質土器埦 有 ⑥土師器1（碗） 第6号石室に伴わない。
図版71-2 第6号石室 土師器碗 不明 図87-12 土師質土器埦 有 ⑥土師器2（碗） 第6号石室に伴わない。
図版71-3 第6号石室 土師器碗 不明 D10 図87-9 土師質土器皿 有 ⑥土師器3（碗） 第6号石室に伴わない。
図版71-4 第6号石室 土師器碗 不明 E10 図87-11 土師質土器埦 有 ⑥土師器4（碗） 第6号石室に伴わない。
図版71-5 第6号石室 須恵器蓋 不明 D9 図87-5 須恵器杯蓋 有 ⑤須恵器1（坏蓋）
図版71-6 第6号石室 須恵器蓋 不明 C10 図87-3 須恵器杯蓋 有 ⑤須恵器2（坏蓋）
図版71-7 第6号石室 須恵器蓋 不明 C-9-2,DE-8,9 図87-4 須恵器杯蓋 有 ⑤須恵器3（坏蓋）
図版71-8 第6号石室 須恵器蓋 不明 D10 図87-13 土師質土器埦 有 ⑤須恵器4（坏蓋）第6号石室に伴わない。
図版71-9 第6号石室 須恵器蓋 不明 E5 図87-2 須恵器杯蓋 有 ⑤須恵器5（坏蓋）第6号石室に伴わない。
図版71-10 第6号石室 須恵器蓋 不明 F5,F6 図87-1 須恵器杯蓋 有 ⑤須恵器6（坏蓋）
図版71-11 第6号石室 土師器皿 不明 F10 図87-7 土師質土器皿 有 ⑥土師器5（皿） 第6号石室に伴わない。
図版71-12 第6号石室 土師器皿 不明 E10 図87-8 土師質土器皿 有 ⑥土師器6（皿） 第6号石室に伴わない。
図版71-13 第6号石室 須恵器俵瓶 石室内 F10 図87-6 須恵器横瓶 有 ⑤須恵器7（俵瓶）
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図版75-1 第7号石室 刀子片 不明 図88-8 刀子 有 ⑦刀子1 図版27-9と接合。
図版75-2 第7号石室 鉄鏃 石室内 図88-1 鉄鏃 有 ⑦鉄鏃1
図版75-3 第7号石室 鉄鏃と 不明 図88-2 鉄鏃 実
図版75-4 第7号石室 そのＸ線写真 不明
図版75-5 第7号石室 鉄鏃の茎 不明 図88-3 鉄鏃茎部 実
図版75-6 第7号石室 鉄鏃の茎 不明 図88-4 鉄鏃茎部 実
図版75-7 第7号石室 鉄鎌 不明 図88-7 鉄製鎌 有 ⑦鉄鎌1
図版75-8 第7号石室 刀破片と 不明 図88-6 鉄刀 実
図版75-9 第7号石室 そのＸ線写真 不明
図版75-10 第7号石室 鉄刀破片 不明 図88-5 鉄刀 実
図版76-1 第7号石室 土師器壺 石室外 図89-1 土師器甕 有 ⑦土師器1（壺）
図版76-2 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-70 須恵器杯身 有 ⑦須恵器1（坏身）
図版76-3 第7号石室 須恵器蓋 不明 E2 図90-34 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器2（坏蓋）
図版76-4 第7号石室 須恵器蓋 不明 Ｆ2 図90-23 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器3（坏蓋）





図版76-6 第7号石室 須恵器蓋 石室外 図90-18 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器5（坏蓋）
図版76-7 第7号石室 須恵器蓋 石室内 図90-36 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器6（坏蓋）
図版76-8 第7号石室 須恵器蓋 不明 Ｆ2,Ｄ2 図90-26 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器7（坏蓋）
図版76-9 第7号石室 須恵器蓋 石室内 図90-21 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器8（坏蓋）
図版76-10 第7号石室 須恵器蓋 不明 F2 図90-33 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器9（坏蓋）
図版76-11 第7号石室 須恵器蓋 不明 E2 図90-22 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器10(坏蓋）
図版77-1 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図90-25 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器11(坏蓋）
図版77-2 第7号石室 須恵器杯 不明 Ｄ2,Ｅ2,Ｆ2 図90-13 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器12(坏蓋）
図版77-3 第7号石室 須恵器杯 不明 F2 図90-10 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器13(坏蓋）
図版77-4 第7号石室 須恵器杯 不明 F2 図90-15 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器14(坏蓋）
図版77-5 第7号石室 須恵器杯 不明 Ｄ2 図90-39 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器15(坏蓋）
図版77-6 第7号石室 須恵器杯 石室内 図90-20 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器16(坏蓋）
図版77-7 第7号石室 須恵器杯 石室内 図90-16 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器17(坏蓋）
図版77-8 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図90-12 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器18(坏蓋）
図版77-9 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図90-11 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器19(坏蓋）
図版77-10 第7号石室 須恵器杯 不明 F2 図90-17 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器20(坏蓋）
図版77-11 第7号石室 須恵器杯 不明 F2 図90-32 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器21(坏蓋）
図版77-12 第7号石室 須恵器杯 不明 図90-35 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器22(坏蓋）
図版78-1 第7号石室 須恵器蓋 不明 E2 図90-28 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器23(坏蓋）
図版78-2 第7号石室 須恵器蓋 不明 F2 図90-30 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器24(坏蓋）
図版78-3 第7号石室 須恵器蓋 不明 図90-38 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器25(坏蓋）
図版78-4 第7号石室 須恵器蓋 不明 D2,F2 図90-29 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器26(坏蓋）
図版78-5 第7号石室 須恵器蓋 不明 E2 図90-31 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器27(坏蓋）
図版78-6 第7号石室 須恵器蓋杯 石室内 図90-27 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器28(坏蓋）
図版78-7 第7号石室 須恵器蓋杯 図91-41 須恵器杯身 有 ⑦須恵器29(坏身）
図版78-8 第7号石室 須恵器蓋杯 石室内 図90-14 須恵器杯蓋 有 ⑦須恵器30(坏蓋）
図版78-9 第7号石室 須恵器蓋杯 図91-68 須恵器杯身 有 ⑦須恵器31(坏身）
図版78-10 第7号石室 須恵器杯 石室外 図91-55 須恵器杯身 有 ⑦須恵器32(坏身）
図版78-11 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-45 須恵器杯身 有 ⑦須恵器33(坏身）
図版78-12 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-43 須恵器杯身 有 ⑦須恵器34(坏身）
図版79-1 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-42 須恵器杯身 有 ⑦須恵器35(坏身）
図版79-2 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-58 須恵器杯身 有 ⑦須恵器36(坏身）
図版79-3 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-63 須恵器杯身 有 ⑦須恵器37(坏身）
図版79-4 第7号石室 須恵器杯 不明 F2 図91-61 須恵器杯身 有 ⑦須恵器38(坏身）
図版79-5 第7号石室 須恵器杯 不明 D2,D3,Ｆ2 図91-53 須恵器杯身 有 ⑦須恵器39(坏身）
図版79-6 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-46 須恵器杯身 有 ⑦須恵器40(坏身）
図版79-7 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-50 須恵器杯身 有 ⑦須恵器41(坏身）
図版79-8 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-64 須恵器杯身 有 ⑦須恵器42(坏身）
図版79-9 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-56 須恵器杯身 有 ⑦須恵器43(坏身）
図版79-10 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-59 須恵器杯身 有 ⑦須恵器44(坏身）
図版79-11 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-66 須恵器杯身 有 ⑦須恵器45(坏身）
図版79-12 第7号石室 須恵器杯 不明 Ｄ2,Ｅ2,Ｆ2 図91-47 須恵器杯身 有 ⑦須恵器46(坏身）
図版79-13 第7号石室 須恵器杯 不明 Ｅ2 図91-69 須恵器杯身 有 ⑦須恵器47(坏身）
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図版79-14 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-54 須恵器杯身 有 ⑦須恵器48(坏身）
図版80-1 第7号石室 須恵器杯 石室内 図91-48 須恵器杯身 有 ⑦須恵器49(坏身）
図版80-2 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-60 須恵器杯身 有 ⑦須恵器50(坏身）
図版80-3 第7号石室 須恵器杯 不明 E2 図91-67 須恵器杯身 有 ⑦須恵器51(坏身）
図版80-4 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-49 須恵器杯身 有 ⑦須恵器52(坏身）
図版80-5 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-57 須恵器杯身 有 ⑦須恵器53(坏身）
図版80-6 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-44 須恵器杯身 有 ⑦須恵器54(坏身）
図版80-7 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-40 須恵器杯身 有 ⑦須恵器55(坏身）
図版80-8 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-65 須恵器杯身 有 ⑦須恵器56(坏身）
図版80-9 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-62 須恵器杯身 有 ⑦須恵器57(坏身）
図版80-10 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-52 須恵器杯身 有 ⑦須恵器58(坏身）
図版80-11 第7号石室 須恵器杯 不明 図91-51 須恵器杯身 有 ⑦須恵器59(坏身）
図版80-12 第7号石室 須恵器蓋杯 不明 図89-2 須恵器壺蓋 有 ⑦須恵器60(蓋碗）





図89-9 須恵器大甕 有 ⑦須恵器64（壺）
図版81-2 第7号石室 須恵器直口壺 石室内 図89-4 須恵器短頸壺 有 ⑦須恵器61（壺）
図版81-3 第7号石室 須恵器𤭯 不明 E2 図89-7 須恵器𤭯 有 ⑦須恵器63（𤭯）










図89-6 須恵器提瓶 有 ⑦須恵器66（提瓶）
図版83-1 第8号石室 刀子 石室内 図92 刀子 実
図版83-2 第8号石室 須恵器杯 不明 F1 図93-1 須恵器杯身 有 ⑧須恵器1（坏身）
図版83-3 第8号石室 須恵器𤭯 不明 図93-2 須恵器𤭯 有 ⑧須恵器2（𤭯） 第7号石室に伴う。
図版84-1 第8号石室 須恵器高杯 石室内 図93-3 須恵器高杯 有 ⑧須恵器4（高坏）第7号石室に伴う。
図版84-2 第8号石室 須恵器高杯 石室外 図93-4 須恵器高杯 有 ⑧須恵器3（高坏）
図版84-3 第8号石室 須恵器提瓶 石室外 E1,F1 図93-5 須恵器提瓶 有 ⑧須恵器5（提瓶）
図版86-1 第1火葬跡 金銅環 第1火葬跡 図99-1 耳環 実
図版86-2 第1火葬跡 金銅環 C7 図98-2・図99-7 耳環 有
図版86-3 第1火葬跡 金銅環 耳環 実
図版86-4 第1火葬跡 金銅環 耳環 実
図版86-5 第1火葬跡 金銅環 図98-1・図99-2 耳環 有
図版86-6 第1火葬跡 金銅環 図99-4 耳環 実
図版86-7 第1火葬跡 金銅環 耳環 実
図版86-8 第1火葬跡 金銅環 Ｅ9 図99-6 耳環 実
図版87-1 特殊遺構 アオウミガメの肋板骨の一部が焼けている 有
図版87-2 特殊遺構 アオウミガメの肋板骨の一部が焼けている 有
図版87-3 特殊遺構 アオウミガメの肋板骨の一部が焼けている 有
図版98-1 遺物土器類 土師器壺 不明 有
図版98-2 遺物土器類 土師器壺 不明 有
図版98-3 遺物土器類 土師器壺 不明 有
図版98-4 遺物土器類 土師器壺 有
図版98-5 遺物土器類 製塩土器 有
図版98-6 遺物土器類 製塩土器 有
図版99-1 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-2 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-3 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-4 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-5 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-6 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-7 遺物土器類 土師器杯、碗 有
図版99-8 遺物土器類 土師器杯、碗 有
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図版99-9 遺物土器類 土師器壺 有
図版100-1 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版100-2 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版100-3 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版100-4 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版100-5 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版100-6 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版100-7 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版100-9 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版100-11 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版101-1 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-2 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-3 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版101-4 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-5 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-6 遺物土器類 須恵器蓋 - 有
図版101-7 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版101-8 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版101-9 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版101-10 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-11 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版101-12 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-1 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-2 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版102-3 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版102-4 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版102-5 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版102-6 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-7 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-8 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-9 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版102-10 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版103-1 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-2 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-3 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版103-4 遺物土器類 須恵器蓋 E2 有
図版103-5 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-6 遺物土器類 須恵器蓋 E1 図90-37 須恵器杯蓋 有
図版103-7 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-8 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-9 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版103-10 遺物土器類 須恵器蓋 Ｅ1 図90-24 須恵器杯蓋 有
図版104-1 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版104-2 遺物土器類 須恵器蓋 有
図版104-3 遺物土器類 須恵器蓋杯 E2 有
図版104-4 遺物土器類 須恵器蓋杯 E2 有
図版104-5 遺物土器類 須恵器蓋杯 有
図版104-6 遺物土器類 須恵器蓋杯 有
図版104-7 遺物土器類 須恵器蓋 E1 有
図版104-8 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版104-9 遺物土器類 須恵器蓋杯 E8 有
図版104-10 遺物土器類 須恵器蓋杯 E8 有
図版104-11 遺物土器類 須恵器蓋杯 有
図版104-12 遺物土器類 須恵器蓋杯 有
図版105-1 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版105-2 遺物土器類 須恵器杯 有
図版105-3 遺物土器類 須恵器杯 有
図版105-4 遺物土器類 須恵器杯 有
図版105-5 遺物土器類 須恵器杯 有
図版105-6 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版105-7 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
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図版105-8 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版105-9 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版105-10 遺物土器類 須恵器杯 有
図版106-1 遺物土器類 須恵器杯 有
図版106-2 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版106-3 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-4 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-5 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版106-6 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版106-8 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-9 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版106-10 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-11 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版106-12 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-13 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版106-14 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版107-1 遺物土器類 須恵器杯 有
図版107-2 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版107-3 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版107-4 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版107-5 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版107-6 遺物土器類 須恵器杯 E8 有
図版107-7 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版107-8 遺物土器類 須恵器杯 有
図版107-9 遺物土器類 須恵器杯 有
図版107-10 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版107-11 遺物土器類 須恵器杯 有
図版107-12 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-1 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版108-2 遺物土器類 須恵器杯 有
図版108-3 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-4 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-5 遺物土器類 須恵器杯 有
図版108-6 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版108-7 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版108-8 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-9 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-10 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-11 遺物土器類 須恵器杯 E2 有
図版108-12 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版108-13 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版108-14 遺物土器類 須恵器杯 E1 有
図版109-1 遺物土器類 須恵器杯 有
図版109-2 遺物土器類 須恵器高杯 有
図版109-3 遺物土器類 須恵器高杯 有
図版109-4 遺物土器類 須恵器高杯 有
図版109-5 遺物土器類 須恵器高杯 有
図版109-6 遺物土器類 須恵器つまみ付き蓋 E2 有
図版109-7 遺物土器類 須恵器つまみ付き蓋 E2 有
図版109-8 遺物土器類 須恵器台付き直口壺 E1 有
図版109-9 遺物土器類 須恵器広口壺 有
図版110-1 遺物土器類 須恵器高坏 Ｅ5 有
図版110-2 遺物土器類 須恵器高坏 Ｅ2 有
図版110-3 遺物土器類 須恵器高坏 Ｅ2 有
図版110-4 遺物土器類 須恵器有蓋高坏 有
図版110-5 遺物土器類 須恵器有蓋高坏 E2 図95-8 須恵器有蓋高坏 有
図版111-1 遺物土器類 須恵器短頸壺 E2 図95-1 須恵器短頸壺 有
図版111-2 遺物土器類 須恵器短頸壺 E2 図95-3 須恵器直口壺 有
図版111-3 遺物土器類 須恵器短頸壺 E2 図95-2 須恵器短頸壺 有
図版111-4 遺物土器類 須恵器短頸壺
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図版111-5 遺物土器類 須恵器短頸壺 E2 有
図版111-6 遺物土器類 須恵器直口壺 E1 図95-4 須恵器壺 有
図版112-1 遺物土器類 須恵器直口壺 E1 有
図版112-2 遺物土器類 須恵器直口壺 E2 有
図版112-3 遺物土器類 須恵器直口壺 E2 有
図版112-4 遺物土器類 須恵器直口壺 E1 図95-5 須恵器壺 有
図版112-5 遺物土器類 須恵器直口壺 E1 有
図版112-6 遺物土器類 長頸壺 E2 有
図版113-1 遺物土器類 須恵器台付長頸壺 E2 有
図版113-2 遺物土器類 須恵器長頸壺 E2 図95-6 須恵器台付長頸壺 有
図版113-3 遺物土器類 平瓶 E1 有
図版113-4 遺物土器類 平瓶 E1 有
図版114-1 遺物土器類 須恵器𤭯 E2 有
図版114-2 遺物土器類 須恵器𤭯 E12 図95-7 須恵器𤭯 有
図版114-3 遺物土器類 須恵器𤭯 E8 有
図版114-4 遺物土器類 須恵器杯 E3 有
図版115-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E3 有
図版115-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E3 図95-9 須恵器提瓶 有
図版116-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E2 有
図版116-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E2 有
図版117-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図96-12 須恵器提瓶 有
図版117-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図96-10 須恵器提瓶 有
図版118-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図97-15 須恵器提瓶 有
図版118-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図96-11 須恵器提瓶 有
図版119-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図97-13 須恵器提瓶 有
図版119-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 図97-14 須恵器提瓶 有
図版120-1 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 有
図版120-2 遺物土器類 須恵器提瓶 E1 有
その他1 第3号石室 鹿角製釣針 不明 有
その他2 未注記 石製小玉13個 不明 有
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ふ り が な
収遺跡 所在地
コード























ふ り が な
収遺跡 種　別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項
史
しせき
跡
磯
いそまいわかげいせき
間岩陰遺跡
その他の墓
（岩陰墓） 古墳時代
小竪穴式石室・箱
形石棺・横穴式石
室
鹿角装剣・鹿角製釣針・
弣形鹿角製品・須恵器ほ
か
埋葬施設を伴う岩陰遺跡。
史跡（昭和54年12月18日指
定）古墳時代中期中葉から
古墳時代後期にかけての8
基の埋葬施設。人骨、骨角
器の遺存状態が良好。出土
品は重要文化財（昭和63年
6月6日指定）
要　約
　古墳時代、とくに西日本では類例の少ない岩陰埋葬遺跡であり、文理の多様な分析が行われ、
その全容が明らかになったことは重要である。
　磯間岩陰遺跡は、5世紀後半から6世紀を中心とした岩陰埋葬遺跡で、古代・中世も火葬墓
域として利用されている。古墳時代に属する埋葬として8基の埋葬施設が検出された。第1号
～第4号石室は5世紀後半から6世紀初頭に属し、第5号石室～第8号石室は6世紀後半に属
す。第1号～第5号石室から合計12体の人骨が出土した。
　各石室から副葬品が出土しているが、とくに第1号～第3号石室から数多く出土している。
第1号石室からは学史的にも著名な2本の鹿角装剣や鹿角製釣針などの武器・漁労具・農工
具・玉類・土器等が出土している。第2号石室からも武器・漁労具・農工具・玉類・土器が、
第3号石室からも武器・農工具・土器等が出土している。
　出土資料ならびに人骨等の分析から、本遺跡を営んだ集団が漁労を生業の一つとしていたこ
とが明らかである一方、鹿角製品とその未製品が多数出土していることから、磯間岩陰遺跡を
営んだ集団は複合的な生業と生産を行っていた可能性がある。同時に様々な副葬品は、海洋を
つうじて東海・関東・東北とのつながりを示すとともに王権との関わりも垣間見せる。人骨の
分析では、形態学分析とDNA分析により縄文系の要素が強いことが示され、DNA分析では被
葬者の血縁関係も考察される。また本遺跡の人骨には病気やケガの痕跡が多く認められた。出
土した貝類からは、食性の分析とともに古環境の復元が行われている。
磯間岩陰遺跡の研究
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